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Nachweis des lmpedins bei der Tuberkelbazillen-
Vakzine AO. 
I. Mitteilung : Vergleich von AO mit dem 20 Minuten 
abgekochten in der maximalen Antigenavidit瓦t fiir die 
Phagozytose in der Blutbahn der Meerschweinchen. 
Von 
Dr. S. Takeno. 
〔Ausdem Laboratorium der I玉川S Chir. Universitatsldinik Kyoto 
(Pro王Dr.R. Torikata・）〕
Die in der I. Mitteilung angegebenen Testmaterialien 1rnrden des weiten nach 
H.ふり附oauf ihre die normale Phagozytos巴 derStaphylokokken in der Blutbahn 
normaler Meerschweinchen fordernde ¥Virkung SO¥'ie auf ihre Hyperleukozytose od. 
Leukopenie herbeifiihrende Eigenschaft (Toxizitat) geprii氏unddie in folgende’fa belle 
zusammengestellten Ergebnisse erhalten. 
Testdosis der ト＞clnrnr・kungder Leukmyknχah! K• e自lhientder Phagoχytose 
Testmateriaiien 
(Toxizital) ],ei ( Antigenaviditat) bei 
ccm AO AOK201 AO I A<>K 
0,5 II6 IIO 7,2 8,8 
1,0 95 109 9,3 10,7 
1,5 97 100 6,.) 8,8 
Zusammenfassung 
I) Die Toxizitiit von A 0 scheint infolge der 20 l¥Tin. langen Abkochung bei rno°C 
ein weing kleiner zu werden. 
z) IJemgegen白berwird die Antigenaviditat von AO, die sich in cler Forclerung cler 
im zirkulierenden Blute vor sich geheIHlen Phagozytose von Staphylokokken doku-
mentiert, dur℃h die 20 l¥Tin. dauernde Abkochung bei 100コCbetrachtlich日re刊号r.
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3) Der rnaximale Koeffizient der Phagozytose betrug namlicbリ，3bei AO und 
ro,7 bei .¥OK201. 
4) Daraus geht hervor, class das人O eine ansebnliche Menge Impedin enthalt und 
class d似lurchdie Antigenaviditat bei eincr ＼＇巴rgrosserungder・1’oxizitatdeutlich paralト
SI巴rtist. 
5）人uch人0,ei口 natives.¥nti日enaus Tuberkelbazillen, muss laut der Impedin-




















寅!!jf~ ヲ i:{}l，第2及ピ第3ニ分チテ 11 ヒタリ。賀町第1ニ於テハ作群3問叱ヨリナ J•;u鹿市2
群ヲflJ立シ， －'.Itヅ外出額ノ後肢皮ド静脈ヨリ採血シ10'1 ＋；＋~·； 1ヰヲ f'I: •) .同時エ血液軍位容積
内白血球絶封数ヲ計t:rシ，且ツ匹常時エ於ナ Jレ「i血球欣態ヲ＋s：シ百九カクテ lf.ニハ版
人O他ノ 1汀（ニハ20分煮九o；キ0.5沌宛ヲ九試歌ノ腹院内ニ注射シ，：沿うH’j：過f&t1i記黄色干Jli
萄欣:PR高i々i主任1.0t毛先ヲ各試問i頭部｝庇内ニ注射シi叶炎30分， 1時間， 2時間， 4時間及ピパl'i守
問日ノ 51月二亘リア採血シ白血球絶針数ノ I伶減及ビ喰菌作HJJ t状態ヲi除シタリ。
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I 白血球 200 倒巾
白 血 L一一一一
球増｜淋巴球 1 中性多型核及其 他
減率 l% I % : 喰 I 菌 ｜ 子 一
一示。ーコ；：τ つs~7- 1 o-Tーす ら
109 I 4~.5 I 57.5 I 18.0 I ;jf),() I 川
］的 I 2~.•） 11.5 I 18.0 I 5s.o , 7G.o .11~ I 21.7 7S. ：~ ! 1 ：：.~ I :!>I i ＇.~21i 
125 ! 2月.7 11.:: i 1;.1; I J1;.1 I ~~ . 
り7 I 48.2 ! 51.8 I !J.: I 2-1.: I :J.li 
110 ::z.7 f¥7 .:・: 
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喰l早i奇室 内．向
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'.ZO分煮 λOハJ;fAOヲJ交問セリ。 4時間「l及ピ8時間llー ハ20分煮人（）ノ、JMAOニ劣リ
タレドモ全惜ヲ通ジテノ平均ノ、1:!,()J.J13.1ノ北ヲ以テ20分煮 AOガ、たナリキ。
2. 現ニ日立細胞ニヨリ包喰セラレ居 Jレ商関ノ数帥チ被喰菌数 d:.~W寸ノ、（第ゴ1;,;,i) 1'1Hi1~注射後
：；のうfH ニ原，煮 λ（）間ニ著明ナ Jレ不S!Jl ヲ認メ自H チ同~ .¥Cl、ハ煮人（）ニ劣リ， 1時間日ユ耐
x－夫々1ミJ(UJiヲ得 :T1く然原人（）ガ劣リタリ。 2時問Hニハl<i1J’cJ;
.0: AU ハ若シク上1!r. ニ在リタリ。 4時間日 ι ハ雨抗原共ニ杢経過ノ：最1~位ニシテ iL ツ 20分
煮－ム＼0 カ、劣リタレド~·~ノ三〈：注f主｛投ナ Jレヲ見ル可ク， 8時間目ニ主lj リテ附者増大セリ。而シ







結局菌液注射後5回ニEJレ検査ノ卒均ハ47.7封 53.6ノ比ニ於テ20分煮 AOガ大ナ JI-喰商
子教ヲ示シタリ。
4. 血液軍位古蹟内白血球絶針数ノ推移ヲ見Jレニ．菌液注射後府注射群共ニ白血球上曾多




5.喰商卒ヲ，j乙メタ Jレニ版 AOーテハ7.2，煮 AOニアハ8.8ヲ得テ煮い｝明白ニ大ナ
リキ。要スルニ寅験第1ー於テハ白血球絶到数及ピ血液像ハ各注射群共闘各々一致セルニ拘
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21.1 I 12.:.i 
41.8 I 5:->.:l 
35.2 I tH.8 
ふ:l. ：~ 70.ti 
:•.J.8 
1去
240ノ I 6110 
480' I 6530 
平 均 I 6190 95 14.0 
4・リ I 11.t) 
4.U I則
l氏関率 9.; 
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第 4表 20＇煮AO1.11,l[iUJ.tr圭ノ日食菌作用 (3ilJ{平均）
I I I 白血球 200 例中
｜血液車位｜白 血｜ ' 
！容積内｜球槍｜淋巴球｜ 中性多型核及其他｜白血球｜ I I l絶封数｜滅容｜ % ｜ % ［ 喰 1 －お [ 子守
泌射前I6360 ; 100 l~l－－＇＊竺 0 !_ Q i -c＿「
it I 30' I 6580 I 103 I山 I47 .5 23.6 ！刷 Iss.6 -
t 60' 1 1r1り I 1り7 I 43.~ i 56.8 21.:l ! 71.6 I !l'.!.!J 
射 i 1201 I 7360 I 115 I "!.3.7 74.3 20.0 . 6!l.3 :;:1.: 
I 2401 I 7-!Gり I 118 I "!.7.3 i 72.7 . 18.3 I 46.3 I 64.6 
後 j 必O' I 白60 I JO:l I 31.3 I 68.7 I 1:2.0 ! 2δ3 i 釘
玉一一l恥Iil一J「i一 100-1 36.0 i…） ヲ「i--5よ「つJ
喰商卒 10.7 
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AO ／夫レト著シキ相違アリタリ ol.ft AOハ1時間円ニ夏エ減少 シ，以後ハ失第ニ増加シテ
4時間目ニ最大ニ建セリト雄モ煮.,¥() I 4時間ニ示七 JレL喰「ト一致セノレノミエシテ煮 AO
／最大値ニ及バずリキ。而jシテ8時間日ーハ版人（）ハ急激ユ減少セリ。平均ノ l一位1ヲ比較
スJレニ14.0生J19.0ノ比ニア煮 AOハ！ボ AO ヨリんナリキn
2. 被喰菌室主L菌寸ヲ見Jレニ（第5凶）附抗原共ニ菌液注射後1時間目ニ夫々長大；数ニ達シ此
ノ際版 AOハ煮 AOニ劣リ， 2時間目ニ於テハ雨者／懸隔夏ニ著明トナリ， 4時間目ニハ
l!]f AOガ梢々煮 AO ヨリ大ナリシカI', 8時間目ノ検査ニ於テハ原.＼0 ニアハ2、激ニ減少
シ， 20分煮 AOハ薪然ソ／上位ヲ 1ij タリ c M<i抗原ノ；示シタ JレL菌II · j~l:,J ノ、 hi( AO 44ム
煮 AO55.5ニシテソノ：差期着ナリ n
3. L喰「トし菌1トノ相自Hチ喰菌子敢L子一1ヲ計算スルー（第6ti！＼リ）版 AOニ於テハ菌前向射
後30分日ニ， 20分煮 AOェ於テハ1時間目ニ夫々最た他ヲノJ；シタリ。 f(riシテ原九O ハ2時
間目？デハ漸次減少シ， 4時間目ニ再ピ増加シ， 8時間「｜ニ川急激ニ減少セリ。之ニ針シ20
分煮えO ハ1時間目ニ品大値ニ達セル以後ハ滅少セ Jレガ， 4時間tiニJ,if1AOニ僅カニ劣リ
タルノミムテ他ハ著シキ差ヲ以テ原 AOヲ凌駕セリ。結局」子「ノ：平均敷ハ.58.lJ.]7 4.5ノ比
ヲ以テ煮 AOガ優秀ナリキ。
4. 血液軍位容積内白血球絶主；j·~設／動揺ヲ観察スルニ，原 AO 注射群ニテハ菌波注射後
慨シテ白血球過少ヲ惹超シタレドモ 8時間l二｜ニハ全ク正常l’l血球数ニ復シ，而シテw分煮
AO注射群ニアハ菌i夜注射後軽度／白血球過多ヲ見タレド8時間関ニハ帰ド正常時白血球
数トナリタリ。内血球増減率ノ ’1・：にjハ民fAOニテハ95%,20分煮 λ0ーテハ 109%ヲ算
シタリ。叉此ノ際検資セル Y'''M：乙到核車Ill胞及ピ淋巴球%童生ノ、雨者殆ドでク~；fl似タリ。
5 喰菌率ハ原 AO9.3, :'f AO 10.7ヲぷシ原 AOハ煮 AOニ；，－リタリ。
之ヲ要スルニ寅験第2ニ於テハl’f血球絶劉数ノ動揺ハ共ニ1il徴ナリシヲ見，叉血液像ハ同
者自白似セリト云フヲ得タ h 而 シ チ此／｜際喰菌作用ニ顕レタ Jレ先進ハ著シク， ~Jl チ L喰「
L菌IL子寸及ピ喰菌卒ハ一致シテ'.20分煮へ（）ヲ抗原トセ JレモノガltfAOヲ没ー 鰐セリ。
E 賓駿第3 可検抗原；夜1.5耗J；場合
所見ハ第5表第6表及ピ第71制）~寸·~ i~＼91i, ,;1 ニボサレタリ。
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テ此ノ｜際雨者ハ既ニ著シキ差違ヲ」rtシテ原 AOハ劣リタ h 原 AOハ以後j低減セ Jレニ封
シ， 20分J;i:・AOハ2時間目ハ柑々増大シ， 4時間目以後ハ再ピ減少セリ。 5同ニ亘Jレ検賓j
ti＇：均ハ 9,0封12,3ノ比ヲ以テ煮 AOガ優秀ナリキ n
2，被喰菌数L菌寸ノ、（第81沿I)原 AOニテハ菌液注射後究第ニ増大シテ 2時間目ニ最大教
ヲ示シ， 4時間 I~ ニハ著シク減少シテ， 8時間目再ピ梢々増大セリ。 20分煮 AO ムテハf'.j';j;fl<:
注射後30分目ニ既ニ最大教ヲ得， 1時間目ーハ減少シタ Jレモ原 AOノ 1時間目ノし菌寸ヨリ
モ著明ニ大ニシテ， 2時間目ニハ枯引曾加シ，而シテ以後ハえ減少、シタレドモ煮人（）ハ杢
経過ヲ通ジテ常ニ原 AOヲ凌駕シタリ。平均ノ d'r4＇ヲ見 Jレニ開 AOハ:Z5,I），煮 AOハ37,9
ヲ示シ原 AOハ遊カニ煮 AOニ及川、ずリキ。
3. 喰菌子教L子寸ニ就ー テ見Jレニ（第91品，；j）菌液注射後30分目ニ既ニ雨抗原問ニハ大志ヲ生





5. 喰商卒ヲ算ス Jレニ原 AOノ、6ふ煮 AOハバー 凡ヲ示シ是叉煮人（）ガブミナリキ。
要スルニ寅験第3ニ於アタf日リ得タ Jレ事寅ハ. 1:1血球絶封数及ヒ、府j威不 ~Iヤ、血液像／綿テー
於テ大差ヲ見ずリシニモ拘ヨズ，喰官、1作用ノ程度ヲ桁示ス可キ L喰寸 Ll~T' L :y・1 及ピ喰W:i
率／方商ヨリ見レパ，雨抗原問ニ優劣明ラカニ頴レテ煮 λ（）ハ！！日 λ（）ヲ歴倒セリ n
7所見糟括及ビ考察
以kノ所見ヲ綿、括シテ第七｝＜ヲ作， rとヲ制l示シテ第101川l及ピ第11阿ヲ得タリ n Hくツテ余
等ハ次ノ諸項ヲ認識ス Jレヲ得タリ。
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第 7表 吉村HH材料ニヨノレ喰菌作用線指
資 験日討材料｜品：;L：品弘幸！日食 ｜ 繭1 子寸 喰前 率
第 1 I ，原AO I 6580 I 116 l:!.O I .7 - ! 
0.0立ち い20分煮AO I 60()0 ' llO ' 1:.1 i 40 .:) ;,:3.li I 8.8 
第 2 原》i 6190 : 95 ! 14.o I 





9.0 '.):'>.Ii 34.6 




















































1. 抗原量ヲ0.5詫（寅験第1）ヨリ 1.0克（貫輪第2）ニ増量七Jレニ，雨抗原ハ一致シ テ喰菌
作用I脅強シ，夏ニ 1.5詫（寅胎第3）トナセル場合ニハ一致連行シテ喰菌作川低下セリ。
:!. 抗原ノ如何ナ ノし やど JJJ 辛ニ於テモ，：.！O分煮 AO ノ、原 AO ヨリモ大ナ ）~喰菌作用促進
能力ヲ護揮セリ。
3. gpチ貫験第1ニ於テハ喰菌子教llt-1-7.7~刊3.6 帥チ 100針11：！，寅験第2ニ於テハ日1
到7-k：）印チ 100針｝：.！内，貰験第3ニ於テハ3-Hii針 50.2印干 100:ll;)・ J.15ヲ以j'20分煮 AOハ
！！日 AO ヲ i交m セリ。印チ原 AO ー比シテ :20 うト；烹·AO ハ12% 乃至45% ノ I喰~i作用ノ J脅強
ヲオとセリ。
-+. 喰＊＇i~~：ニ於テモ市ニ 20分煮 ．＼（）ノ、 l•jf i¥ ( Iヲ改mセリ。
九ー 而シア胤｛夜軍1i'r.WN1内白血球絶劉敢ハ金賞験γ通ジア店、iilk:d'~~後重J1揺ヲ生ジタリシ
が， N時間円ニハ蹴オ、I正常時白血球数ニ近接ス Jレ傾向ヲ小シタリ。 文内血球精減不平均ニ
於テモ亦「11性 多型按細胞北 ピて i!H＇.~f;k%敢モ Fr~:Ji'c原問ニブc＋ヲ II•包 Jfうずリキ。
tJ，上ノ諸黙ヨリ 1:1リ作タルコトハ．原川）並ピι20分煮；＼() 1・i：射各群ニ於テドi血球総






球過多ヲ＊セルガ，月j畳1.0詫乃弔 1.5詫ニテハ原 AOハ明白ニ同血球過少ヲ＊シ 20分煮
.＼（一）ニテハ白血球数動揺ハ殆 ンド立読セラレズシテIE常償ヲジ1＂：シタリ。是印チ原.＼CJハ:20
分煮 AOヨリモ毒力多少大ナ Jレノ麓ナリ。
然JI-ニ防T.¥< ＞ト20分煮 .＼0 トノ促進シf＇.｝タル最大喰菌作用ヲ比較スJレニ喰Elf率ハ原 .＼0




偶シテ得タ Jレ検賓成績ト 一世ス Jレ所ナリ。
8結論
1. え｛）ヲ20分間 100度ニ煮沸セ Jレニ抗射後「1血球ノ動揺ニヨリテ察知シ得ベキ意力ハ
僅カニ軽減セラレタリ n
2 .. ¥0ハ20分煮沸 AOヨリモ血中ニ於ケル一般的喰菌作用ヲ促準スルノ能力明白ニI]、
ナリ。
3. ；＼（）ヲ一定時間煮沸ス Jレ時ノ、一面毒力ハ軽減シ，他商抗原能働力ハ昂準セリ。是l3P
チ第1幸Rノ試験管内検賓ノ結果ト一致ス Jレ所ニシテ．人（）ハLfムペデン寸ヲ含有スルモ／
ナルコトヲ謹スルモノナリ。
-1. 抗原能働力ノ比較ハ抗原用量ノ~減（~加）ニヨリテ行ハレタルモノニシテ，如何ナ
ル用量ニテモ20分煮い）／効力ハ九（）ヨリモ絶針的ニ大ナルモノナリ。
